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resumen
L as prácticas de crianza están relacionadas con los sentidos que cuidadores, tradiciones y estructuras socio-políticas han dado a 
la crianza. El presente artículo de reflexión presenta una perspectiva 
crítica e interpretativa de los resultados relacionados con la resignifi-
cación de la crianza, obtenidos en la investigación Familia y prácticas 
de crianza en el contexto del Centro de Formación para la Paz y la re-
conciliación CEPAR, que se encuentra culminando su Fase II; a través 
de las experiencias narradas de los participantes de la investigación, 
se redescubre el concepto de crianza con nuevos matices que invitan, 
incluso, a la deconstrucción/reconstrucción de un concepto amplia-
mente usado. Este se considera el primero de una serie de artículos 
relacionados con dicha investigación, que se ofrecen a la Comunidad 
científica, para sostener sobre la mesa de la discusión, un tema tan 
fundamental como la crianza.
Palabras clave: resignificación, prácticas de crianza, familias, 
afecto, infancia, historia.
abstract
P arenting practices are related to the senses that caregivers, tra-ditions and socio-political structures have given to the parenting. 
This thoughtful article presents a critical and interpretive perspective 
of the results, related with redefinition of parenting, obtained in the re-
search Family and Raising Practices, in the context of the Centro de 
Formación para la Paz y la Reconciliación CEPAR, that are culminating 
the Phase II; through the reported experiences of the research par-
ticipants, the concept of parenting with new shades that invite, even, 
deconstruction / reconstruction of a widely used concept is rediscove-
red. This is considered as the first in a series of articles related to this 
research, the scientific community offered to maintain the discussion 
about a fundamental issue that is the parenting.
Key Words: redefinition, Parenting Practices, Family, Affection, 
Childhood, History.
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Introducción
P ara resignificar las prácticas de crianza, se hace indispen-sable identificar cuáles fueron 
esos aspectos que intervinie-
ron en el proceso de educación en la in-
fancia, en especial la intervención que 
hace la familia, y a partir de allí, identi-
ficar aspectos en los cuales se hace nece-
sario romper paradigmas y reconstruir 
nuevos patrones o normas y acciones a 
implementar, especialmente modifican-
do las actitudes y nuevos estilos de vida. 
En este sentido, la familia juega un papel 
fundamental en el tema de prácticas de 
crianza, es por ello que Beatriz Arango1 
(2014) define el concepto de crianza como 
“(...) la base más importante de cualquier 
persona y de la sociedad en general y se 
forma con confianza, respeto, autoridad 
y afecto”. Por su parte, para Santiago Ga-
viria2 (2014) “(...) la familia es lo más im-
portante que uno puede tener, es la base 
de todo y se debe conformar a través del 
respeto, la buena comunicación y el afec-
to. Yo por ejemplo les enseñé a mis hijos 
a ser honrados, a trabajar y esa es la ri-
queza que les di, para que aprendieran a 
defenderse en la vida”. 
En este orden de ideas, es de vital im-
portancia conocer las prácticas de crian-
za si se quiere influir positivamente en 
el desarrollo de los niños, esto es, contar 
con más información sobre el comporta-
miento de los padres, relacionados con 
el bienestar físico y psicosocial de los 
1 Participante de la investigación quien ha 
autorizado ser incluida en el presente artículo 
con su nombre real.
2 Participante de la investigación quien ha 
autorizado ser incluida en el presente artículo 
con su nombre real.
niños, y con las oportunidades de apren-
dizaje que éstos generan en el ámbito 
familiar (Aguirre, 2002). Esta fue una 
de las principales motivaciones para el 
desarrollo de la Fase II de la investiga-
ción Familia y Prácticas de crianza en el 
contexto del Centro de Formación para la 
Paz y la Reconciliación CEPAR, que se de-
sarrolló mediante un acuerdo de volun-
tades entre la Fundación Universitaria 
Luis Amigó (Funlam) y el Programa Paz 
y Reconciliación, adscrito a la Secretaría 
de Gobierno y Derechos Humanos de la 
Alcaldía de Medellín, con el objetivo de 
poner en acción estrategias que permi-
tieron a la población del CEPAR, ampliar 
los significados que han construido sobre 
sus prácticas de crianza, a partir de los 
productos generados en la Fase I de la in-
vestigación3. Adicionalmente se tuvo en 
interés de propiciar la reflexión en los 
participantes colaboradores de la investi-
gación, acerca de las prácticas de crianza 
y la importancia que tiene su desarrollo.
Ahora bien, el CEPAR es un centro 
de formación que prepara para la vali-
dación académica de la educación bá-
sica primaria, secundaria y educación 
media a 1.700 estudiantes en diferentes 
jornadas académicas, provenientes de 
diversos programas sociales que atienen 
a población con características de vul-
nerabilidad social, entre ellos, desmovi-
lizados, desvinculados, menores infrac-
tores, habitantes de calle en proceso de 
resocialización, víctimas del conflicto 
armado, postpenados. Todos ellos con-
3 Para mayor información, se puede consultar 
Alzate, N., Gallego, A. y Ríos, L. (2011). Crianza 
de uno, Crianza de todos. Medellín. Fondo Edi-
torial Fundación Universitaria Luis Amigó.
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vergen en un mismo espacio, lo cual hace 
que el CEPAR sea un verdadero escena-
rio para la promoción de la convivencia. 
Este contexto implica que la propuesta 
educativa tiene presente dichas caracte-
rísticas para que pueda ser pertinente y 
logre sus objetivos de formación, trans-
formación de los sujetos, reconciliación, 
inclusión y convivencia, de ahí la impor-
tancia que tuvo realizar la investigación 
antes mencionada en dicho contexto.
En este sentido y conscientes de la 
necesidad de la población de mejorar 
los estilos y proyecto de vida, avanzar 
en la ruta educativa y demás valores 
agregados que puedan desarrollar en 
la institución, se realizó la Fase I de la 
investigación, dirigido a padres y ma-
dres de familia con el fin de identificar 
cómo a través del tiempo han llevado a 
cabo sus prácticas de crianza y si éstas 
se han visto o no transformadas con la 
intervención pedagógica de los proce-
sos de formación que se desarrollan en 
el CEPAR. Uno de los productos de esta 
investigación es la cartilla “Crianza de 
uno, crianza de todos”, la cual con algu-
nos ajustes metodológicos, se desarrolla 
en la segunda fase de la investigación, 
con el objetivo de promover estrategias 
conceptuales y pedagógicas que permi-
tan acompañar procesos de formación 
relacionados con las prácticas de crianza 
en diversos contextos.
Materiales y métodos
Este Proyecto de investigación se situó 
en el paradigma comprensivo ya que se 
optó por los enfoques interpretativos en 
la investigación social, que posibilitaron 
una aproximación cualitativa y com-
prensiva al campo elegido. La naturaleza 
de este tipo de enfoque permitió un acer-
camiento comprensivo a las condiciones 
de vida de los participantes de la inves-
tigación; lo anterior supone además, que 
para conocer la realidad no son suficien-
tes las descripciones algorítmicas de los 
datos ni de las personas. La comprensión 
de un fenómeno social implica penetrar 
en el significado de las cosas que se dicen 
o hacen, es un proceso cognoscitivo que 
pasa por la interpretación de las prácti-
cas y valoraciones de los sujetos. 
Ahora bien, el lenguaje jugó un papel 
definitorio en la comprensión de los su-
jetos de su propia experiencia, debido a 
que el interés estuvo basado en el acerca-
miento y lectura del texto social y las sub-
jetividades que allí emergieron, así como 
las transformaciones de significados re-
lacionados con las prácticas de crianza. 
La perspectiva metodológica asumi-
da por los investigadores para el estudio 
fue el interaccionismo simbólico, con-
siderando que en la interacción emer-
gieron un conjunto común de símbolos 
que le dieron sentido y significados a las 
prácticas de crianza de los participantes.
Como estrategia principal de la in-
tervención se ejecutaron los talleres 
propuestos en la cartilla Crianza de uno, 
crianza de todos (Alzate, Gallego & Ríos, 
2011), la cual fue pensada para acompa-
ñar procesos de formación de padres de 
familia y agentes educativos, alrededor 
de temas relacionados con las prácticas 
de crianza que llevan a cabo los grupos 
familiares del CEPAR.
Para llevar a cabo la intervención 
a partir de la cartilla enunciada en las 
líneas anteriores se tuvieron en cuenta 
tres momentos:
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Primero: partir de sus saberes previos 
en su experiencia de crianza para 
dar paso a la conceptualización con 
respecto a las prácticas de las mis-
mas crianzas, con el fin de orientar 
los procesos de formación; los temas 
que se desarrollaron estuvieron 
relacionados con las características 
de la dinámica familiar: autoridad, 
norma, límite, roles, comunicación, 
afecto y tiempo libre. Cada tema se 
complementó con una red conceptual 
que permitió visualizar el contenido 
de modo general.
Segundo: aplicación de seis decálogos, 
planteados para apoyar el proceso de 
formación. El decálogo es el conjunto 
de diez normas o pautas que se deben 
cumplir, pensadas porque se consi-
deran representativas para los temas 
de formación y para el público al que 
va dirigido. Su implementación en 
esta cartilla se acompañó de acciones 
puntuales que les permitieron a los 
agentes educativos y padres de fami-
lia interiorizar las propuestas que 
allí se hicieron.
Tercero: correspondió al desarrollo de 
diez talleres interactivos, en los que 
se propusieron temas de discusión 
que fueron llevados a cabo por medio 
de acciones simbólicas que les per-
mitieron a los participantes reflexio-
nar sobre sus prácticas de crianza y 
sobre la constitución de su dinámica 
familiar. Los talleres estuvieron 
compuestos por cuatro momentos 
específicos: momentos para acercar-
nos, momento para escuchar-nos, 
momento para sentir-nos y momento 
para comprender-nos, cada uno dise-
ñado para direccionar los temas que 
se desean trabajar y para lograr que 
las interacciones entre los participan-
tes fueran dinámicas y de carácter 
reflexivo; por último, cada taller 
tuvo unas píldoras representadas 
en preguntas para generar espacios 
de discusión en torno a la temática 
propuesta.
Todas las acciones realizadas con los 
participantes de la intervención fueron 
sistematizadas por medio de diarios de 
campo, que fueron intencionados con base 
a preguntas orientadoras que agruparon 
sus aprendizajes durante el proceso. Adi-
cionalmente se hicieron entrevistas semi-
estructuradas que permitieron ampliar la 
información obtenida en los talleres que 
se realizaron con la población.
La población objeto de esta fase de 
intervención fueron 22 estudiantes que 
hacen parte del proceso integral de for-
mación que ofrece el CEPAR; ellos no sólo 
asisten al aula como espacio académico 
donde culminan sus rutas educativas, 
sino que también participan de espacios 
extracurriculares que enriquecen sus 
aprendizajes desde diferentes aspectos 
que aportan a su formación humana. 
Otro gran logro de la investigación 
fue la articulación de cuatro estudiantes 
del semillero “Emoción, cerebro y apren-
dizaje”, adscrito al Programa de Licen-
ciatura en Educación Preescolar de la 
Funlam; dicho proceso de formación y 
enriquecimiento bidireccional, permitió 
a las auxiliares de investigación trans-
formar también sus prácticas cotidianas 
y profundizar en lo que significan las in-
vestigaciones sociales y su gran impacto.
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Finalmente, se encuentra en cons-
trucción un libro sobre sistematización 
de la experiencia, el cual busca plasmar 
todos los aprendizajes y resignificacio-
nes construidos en la investigación.
Resultados
Los participantes que hicieron parte de la 
investigación, tienen múltiples experien-
cias, orígenes y trayectorias, lo cual gene-
ró un encuentro multicultural e interac-
ción de diferentes idiosincrasias, perfiles 
urbanos y rurales; además confluyen 
personas de distintos grupos etáreos, 
etnias y género. Estas características di-
ferenciadas, permitieron hacer diversas 
reflexiones relacionados con las prácti-
cas de crianza; los temas más relevantes 
se centran los factores de riesgo como la 
violencia doméstica, particularidades 
de los cuidadores con un demarcado au-
toritarismo, patriarcalismo y sumisión, 
formas de comunicación con expresio-
nes violentas porque el conflicto siempre 
está presente ya que es inherente al ser 
humano, ausencia de figuras de autori-
dad, roles trastocados, dificultad para 
reconocer los límites, posibilidades de los 
otros y demás problemas psicosociales 
que originan el desplazamiento y vincu-
lación al conflicto armado; lo anterior au-
nado a otras situaciones que los incluye 
en el contexto de población vulnerable.
La justificación de sus prácticas de 
crianza, especialmente en los cuidadores 
con bajo nivel educativo, no es clara y en 
muchos casos se alejan de las reales cir-
cunstancias en las que se originan (Agui-
rre 2002); esto se vio reflejado claramen-
te en el caso de una de las participantes 
en el proceso de investigación, cuando 
en una entrevista a profundidad respon-
dió a la pregunta ¿Cómo fue su crianza?, 
recuerdos agradables y desagradables: 
“Mi crianza fue buena, mis recuerdos 
más agradables fueron los que pasaba 
con mi abuela materna, pues ella juga-
ba con nosotros y nos contaba historias. 
Con la escuela el recuerdo es desagrada-
ble porque me sacaron de estudiar para 
cuidar mis hermanitos menores y a mi 
mama” (Beatriz Arango). Este tipo de si-
tuaciones permitieron hacer la reflexión 
en cuanto a la importancia que tiene la 
educación como derecho y los cuidadores 
como responsables de los mismos; cómo 
los padres deben motivar a los hijos para 
que avancen en la ruta y logren mínima-
mente adquirir las competencias básicas 
establecidas en el ciclo de educación.
Ahora bien, Con el desarrollo de los 
talleres de la cartilla “Crianza de uno, 
crianza de todos”, los participantes en el 
proceso de investigación manifestaron 
que aprendieron nuevas estrategias para 
aplicarlas al interior de sus familias, 
entre ellas la sana convivencia y herra-
mientas para el buen desarrollo afectivo 
y emocional de sus hijos. Otro aspecto 
significativo fue recordar el pasado do-
loroso, para así reconocer situaciones 
poco favorables de la crianza positiva y 
mejorar la educación hacia sus hijos sin 
repetir los errores del pasado.
Se logró identificar que hay familias 
que aún tienen duelos no elaborados; 
madres manifestaron que por el dolor y 
la tristeza que les ha generado a lo largo 
de los años la pérdida de sus hijos, han 
tenido comportamientos inadecuados 
que afectaron la relación con las hijas y 
la comunicación se fracturó, pero aun 
así y gracias al espacio que permitió la 
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investigación, los procesos en la familia 
han mejorado mucho, convirtiéndose así 
los talleres en un aliciente reparador.
Se identifican algunos aspectos rele-
vantes en el análisis de las bitácoras (tra-
bajo sistematizado por las integrantes del 
semillero de investigación) que realiza-
ron los participantes, quienes hicieron 
un trabajo escritural y de reflexión al 
finalizar cada taller: “(...) reconocí la im-
portancia de escuchar y de ponerme en el 
lugar del otro para poder comprenderlo”, 
“(...) los talleres me ayudaron a establecer 
una crianza positiva con mis hijos”, “(...) 
aprendí a diferenciar los tipos de fami-
lia”, “(...) reflexioné sobre el pasado y qui-
se mejorar en mi presente y futuro”, “(...) 
aprendí a no comparar a mis hijos con 
otros”, “(...) recordé lo que siempre quise 
tener en mi infancia y nunca pude”, “(...) 
aprendí nuevas formas de convivencia 
con el núcleo familiar”, “(...) establecí un 
lazo afectivo más sólido”, “(...) compartir 
en grupo es de vital importancia para la 
formación como seres humanos”, “(...) re-
cordé lo triste que fue mi infancia ya que 
estuvo marcada por la violencia”, “(...) no 
me gustó vivir en condiciones muy hu-
mildes”, “(...) no me gustan los padres y 
hermanos irresponsables” y “(...) en mi 
niñez siempre me trataron como un adul-
to y nunca tuve infancia”.
Con lo anterior, se puede evidenciar 
que estos talleres permitieron que a tra-
vés del lenguaje, se redescubran y se pro-
duzcan nuevos conocimientos, partiendo 
de las realidades sociales de los sujetos, 
en donde sentidos y significados se cons-
truyen a partir de sus relaciones inter-
subjetivas con otros y otras, de sus sen-
timientos, emociones, acciones y de las 
creencias aprehendidas en sus entornos 
sociales que a través del tiempo y la expe-
riencia elaborada se van resignificando. 
Discusión
Cuando los participantes en el proceso ha-
cían la socialización de cómo había sido 
su infancia y cómo asumen actualmente 
el rol de padres, algunos de ellos opina-
ban que desearían adquirir otros patro-
nes o estilos para generar en los hijos una 
infancia feliz y sin tantas dificultades de 
tipo social, económicas y afectivas; con-
cluían que el CEPAR les ha aportado sig-
nificativamente en la transformación y 
resignificación de los procesos educativos 
y formativos, tanto a nivel personal como 
de la transferencia de los aprendizajes 
que se hace al interior de sus familias.
Una de las preguntas que causó ma-
yor sensibilidad fue ¿qué recuerdos tiene 
de sus padres y su entorno familiar?, adi-
cionalmente, que en unos cuantos años, 
qué respuesta darían sus hijos al pregun-
tarles ¿cuáles son esos recuerdos signifi-
cativos que tienen de sus padres?; algu-
nos manifestaban que era difícil cambiar 
esos mitos, tradiciones, costumbres y he-
rencias que se van transmitiendo, es de-
cir, los referentes culturales aprendidos 
a partir de los otros significantes. Otros 
opinaban que esas creencias culturales 
se desfiguran con el paso del tiempo y 
podían adquirirse nuevos estilos de vida; 
en este sentido, la influencia que tiene ac-
tualmente el contexto sociocultural y que 
cada vez toma más fuerza en relación a 
las formas de ser y de estar en el mundo 
de cada generación, marcan de manera 
importante las pautas de crianza en la 
vida cotidiana.
Todas estas reflexiones permitie-
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ron la resignificación de las prácticas de 
crianza actuales de dichos participantes 
y la socialización adquirió un valor inter-
pretativo diferente de acuerdo a las carac-
terísticas y dinámica familiar; además, 
loa participantes obtuvieron un nuevo 
sentido y empoderamiento, empleando 
nuevas herramientas que coadyuvan en 
la formación y compromisos para asumir 
los diferentes roles que ofrece y adoptan 
en esta nueva sociedad.
Aprendieron a comunicarse con los 
hijos de una forma diferente a la hora de 
hablar o compartir con ellos; algunos re-
conocen que transformaron las prácticas 
negativas, ahora existe más diálogo, son 
más comprensivos y dispuestos. La fami-
lia debe proteger al niño para garantizar 
su desarrollo integral, promover los de-
rechos y la calidad de vida para aportar 
a un sano desarrollo y crecimiento, de 
esta manera se contribuye a la transfor-
mación de una sociedad con ciudadanos 
agentes responsables y corresponsables 
del acompañamiento de los hijos.
A este respecto, Santiago Gaviria (en-
trevista a profundidad 2014) argumen-
ta: “Me criaron con mucha rigidez, con 
mucha disciplina fuerte y por eso creo 
que tengo un temperamento tan fuerte, 
aunque gracias al CEPAR y todo lo que he 
aprendió con ustedes en los talleres he 
cambiado un poquito. Aprendí la impor-
tancia de la buena comunicación en la fa-
milia, cómo por medio de ella y la forma 
en que la llevemos a cabo podemos ser 
mejores padres o mejores hijos, la buena 
comunicación ayuda a que nos compren-
damos mejor y que nos tengamos más 
confianza entre padres e hijos. También 
la importancia de asumir la autoridad 
con amor y no mediante el miedo”. 
Los participantes manifestaron que 
sienten que ahora son padres formados 
con herramientas para solucionar aser-
tivamente dificultades que se presenten 
en el proceso de crianza de sus hijos, 
identificando que han transformado sus 
prácticas al buen trato, ya que la mayo-
ría interiorizaron que el maltrato no es 
adecuado, es decir, el castigo no es con-
veniente porque nadie aprende a los gol-
pes, no es una estrategia para corregir 
las conductas no apropiadas en niños y 
adolescentes; mejorar la comunicación 
y el diálogo en el núcleo familiar es la 
alternativa para contribuir al mejora-
miento de las relaciones intrafamiliares, 
resaltando el afecto como el camino para 
reforzar los vínculos entre padres e hi-
jos, reconociendo que el afecto acerca y 
no se pierde autoridad por manifestar los 
sentimientos. 
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